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INTISARI 
PENGARUH KONSENTRASI EKSTRAK JERUK NIPIS (Citrus aurantifolia) 
SEBAGAI ANTIFUNGI TERHADAP PERTUMBUHAN CANDIDA 
ALBICANS SECARA IN VITRO 
Shinta Putri Anggrahini1, Mahmud Kholifa2, Suyadi3 
 Terjadinya gangguan pada keseimbangan antara Candida albicans dengan 
mikrobial mulut lainnya sehingga dapat berkolonisasi, menginvasi jaringan dan 
menyebabkan infeksi yang dikenal sebagai kandidiasis. Obat antifungi untuk 
mengatasi kandidiasis yang ada di masyarakat saat ini mempunyai toksisitas 
selektif yang rendah sehingga sering kali mengganggu sel-sel tubuh manusia. 
Adapun pengobatan secara herbal, yaitu jeruk nipis (Citrus aurantifolia) yang 
mampu menghambat pertumbuhan mikroba karena mempunyai kandungan 
minyak atsiri yang berfungsi sebagai antifungi. Penilitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pemberian konsentrasi jeruk nipis (Citrus aurantifolia) 
terhadap Candida albicans secara in vitro. Penelitian ini menggunakan desain 
penelitian eksperimental laboratoris murni dengan jumlah total 24 sampel 
penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2014 di Laboratorium 
Mikrobiologi FKH UGM, dengan memberikan ekstrak jeruk nipis pada berbagai 
konsentrasi. Data ini dianalisis dengan uji parametrik one-way ANOVA. 
Didapatkan hasil sig 0,000 (ρ<0,005) yang menunjukkan adanya perbedaan yang 
signifikan terhadap tiap-tiap konsentrasi. Berdasarkan hasil penilitian dapat 
disimpulkan bahwa ekstrak jeruk nipis (Citrus aurantifolia) berpengaruh dalam 
menghambat Candida albicans. Semakin besar konsentrasi, maka diameter zona 
hambat yang terbentuk juga semakin besar. 
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ABSTRACT 
THE INFLUENCE OF THE CONCENTRATION OF EXTRACT LEMON (Citrus 










The occurrence of disorder on a balance between Candida albicans and other 
oral microbial to colonization, invade the tissue, and induced a infection that known as 
Candidiasis. The antifungi drug that overcome Candidiasis in society had low of 
selective toxicity, so it is often disturb human body cell. Herbal medical therapy like 
lemon (Citrus aurantifolia) that can inhibited microba growth due to essential oils as 
antifungi. The purpose of this study was to known the influence of the present  of the 
concentration of extract lemon (Citrus aurantifolia) toward growth of Candida albicans 
in vitro. This study used pure experimental laboratories design with total as many as 24 
sample. This study conducted in March and April 2014 in Veterinary Microbiology 
Laboratories of Gadjah Mada University, with extend lemon extract in various 
concentration. This data was analyzed with One Way ANOVA as Parametric test. The 
result of this study is sig 0,000 (p < 0,005) that indicated there are significant 
contradiction toward each concentration. Based on this study inconclusive that lemon 
(Citrus aurantifolia) extract influential in inhibited Candida albicans. The greater of 
concentration is also make a bigger of the inhibitory zone. 
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